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1 La décision de réaliser la déviation nord de Laval avec franchissement de la Mayenne a
rendu  nécessaire  la  mise  en  place d’un  diagnostic  préalable  dans  un  secteur
archéologique sensible. Cette opération (août 1994), située à proximité de la chapelle
Notre-Dame  de  Pritz,  monument  du  haut  Moyen Âge,  fait  suite  à  des  sondages
d’évaluation effectués par C. Thooris. Ceux-ci avaient mis en évidence des structures
anthropiques, ainsi qu’une anomalie topographique (terrasse).
2 Outre des structures fossoyées modernes, les sondages ont confirmé l’existence d’une
occupation médiévale limitée (fosse et lambeau de foyer), ainsi qu’un aménagement en
terrasse dans la masse de colluvions flués depuis les plateaux environnants. Cette plate-
forme est probablement liée à la chapelle.
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